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Мета роботи. Вивчення  впливу  вагінальних  супозиторіїв  «Меланізол»  на 
організм інтактних щурів­самиць за умови тривалого повторного вагінального 
уведення.
Матеріали і методи. Вивчення  токсичності  вагінальних  супозиторіїв 
«Меланізол» та їхньої основи на тлі уведення статевозрілим щурам­самицям 
проведено протягом 30 діб. Контролювали динаміку маси тіла тварин, загальні 
та  біохімічні  показники  крові,  показники  сечі.  В  кінці  досліду  проводили 
макроскопічне дослідження і оцінку коефіцієнтів маси внутрішніх органів.
Результати й обговорення.  Проведено  вивчення  впливу  вагінальних 
супозиторіїв «Меланізол» в дозі 21 мг/кг (з урахуванням суми діючих речовин) 
на  здорових  щурах­самицях  за  умов  тривалого  повторного  вагінального 
застосування  (рекомендований  шлях  введення).  Експериментально 
встановлено, що супозиторії «Меланізол» в умовно­терапевтичній дозі при 
тривалому  вагінальному  уведенні  здоровим  щурам­самицям  не  проявляє 
негативного  впливу  на  масу  тіла,  показники  клінічної  крові,  біохімічні 
показники крові  та показники сечі  тварин порівняно з  контрольною групою 
тварин. Проведене дослідження внутрішніх органів тварин довело, що органи 
були звичайного вигляду без запалення та інших змін. Дослідження масових 
коефіцієнтів  внутрішніх  органів  експериментальних  тварин  не  виявило 
достовірної різниці між показниками дослідних та контрольної груп тварин.
Висновки. Отримані  в  результаті  експерименту  дані  свідчать,  що  у  дозі 
21 мг/кг вагінальні супозиторії «Меланізол» не чинять токсичного впливу на 
організм здорових щурів­самиць, що дозволяє рекомендувати досліджувані 
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структурі  гінекологічних  захворювань.  Хронічні 










статній  рівень  естрогенів,  причини  рецидивуючих 
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Для  лікування  вагінітів  використовують  як  ефек-









миць  за  умови  тривалого  повторного  вагінального 
уведення.




розроблені  співробітниками НФаУ  під  керівництвом 
проф. Т. Г. Ярних. 
Дані літератури свідчать, що складові супозиторіїв 
«Меланізол»  при  тривалому  застосуванні  можуть 
проявляти токсичний вплив, який залежить від дози і 
шляху уведення [5, 6]. Вивчення токсичності супози-
торіїв  вагінальних  «Меланізол»  за  умов  повторного 
уведення  статевозрілим  щурам­самицям  було  про-
ведено  протягом  30  діб  [7]  в  умовно­терапевтичній 
дозі  при  вагінальному  уведенні  (рекомендований 







3  група  –  контрольні  тварини  (інтактний  контроль), 
яким  не  застосовували  ні  тест­зразок,  ні  плацебо. 
Частота уведення супозиторіїв – раз на добу.
Протягом  усього  терміну  уведення  супозиторіїв  і 
плацебо проводили щоденне спостереження за тва-
ринами. Контролювали динаміку маси тіла тварин як 
інтегрального  показника  можливого  негативного 
впливу, з першого дня уведення досліджуваних супо-
зиторіїв 1 раз на 2 тижні в ранкові години. В кінці екс-









гою  автоматичного  гематологічного  аналізатора 
ABX PENTA 60 C+, HORIBA ABX, Франція. Аналіз сечі 
щурів  проведено  за  допомогою  тест­смужок 
ФАН® NONAPHAN® SG, «Erba Lachema s.r.o.», Чехія. 
Натрій  та  Калій  у  сечі  визначали  за  допомогою 










рин.  У  роботі  дотримано  принципи  «Європейської 
конвенції про захист хребетних тварин, що викорис-







помогою  програми  «Excel»  з  використанням  крите-
рію Newman­Keuls.
Результати й обговорення. Протягом 30 діб спо-
стережень всі тварини залишалися живі, були актив-
ні, мали охайний вигляд, блискуче хутро, шкіру без 




Зміни  маси  тіла  тварин  дослідних  та  контрольної 
груп розраховували порівняно  з масою на 1­у добу 
введення.  Результати  зважування  у  групі  тварин, 
яким застосовували супозиторіїв «Меланізол», пока-
зали  приріст  маси  тіла  протягом  усього  досліду 
(табл. 1), який вірогідно не відрізнявся від контроль-
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торіїв «Меланізол»  та плацебо була прозора  та  за-
барвлена у світло­жовтий або жовтий колір. Показни-
ки  сечі  щурів  наприкінці  експерименту  наведено  в 
таблиці  4.  Обʼєм  сечі  в  експериментальних  групах 
тварин був на рівні групи контрольних тварин і зали-
шався в межах фізіологічної норми для щурів. Пито-
ма  вага  також  знаходилася  в  межах  фізіологічної 
норми для цього виду тварин. Реакція сечі, яка знач­














1 група 211,67±17,51 225,83±18,00 14,17±3,76 234,17±18,82 22,50±6,12
2 група 195,00±8,94 208,33±8,76 13,33±2,58 220,83±8,61 25,83±3,76
























































































1 група 8,89±1,42 106,79±16,87 6,05±0,87 70,89±3,34 1,63±0,22 1277,17±187,36 3,61±0,48
2 група 9,02±1,56 131,14±19,38 5,83±0,96 72,09±1,65 1,49±0,19 1664,17±179,12 3,70±0,14








нях  супозиторіїв  «Меланізол»  (невелика  кількість 
уробіліногену  та  нітрити,  які  були  присутні  в  усіх 
групах)  не  спричиняють  токсичного  впливу  на 
функціонування  внутрішніх  органів  щурів.  За  ре-
зультатами  показників  аналізу  сечі  (колір,  обʼєм, 
питома вага, рН, вміст білка, рівень  глюкози; від-
сутність  кетонів,  наявність  еритроцитів)  не  вияв-
лено порушень функціонального стану нирок під-
дослідних тварин.
Після  завершення  експерименту  (повторного 
30­добового  вагінального  введення  супозиторіїв 
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Об'єм, мл 4,35±0,26 4,03±0,29 4,07+0,39
Питома вага 1,007±0,004 1,004±0,004 1,009±0,005
рН 6,50±0,55 6,33±0,52 6,50±0,55
Уробіліноген, мг/дл норма норма норма
Нітрити + + +
Натрій, ммоль/л 9,92±1,73 9,95±2,32 8,88±1,66





дослідженню масових  коефіцієнтів  внутрішніх  орга-
нів. Внутрішні органи тварин були звичайного вигля-
ду  без  запалення  та  інших  змін.  Проведене  дослі-
дження  масових  коефіцієнтів  внутрішніх  органів 
(табл. 5) експериментальних тварин не виявило до-
стовірної  різниці  між  показниками  дослідних  та 
контрольної груп тварин.




внутрішніх  органів щурів­самиць  та  змін  показників 
крові і сечі.




нітними  лікарськими формами:  таблетки,  супози-















селезінка яєчники тимус легені
1 група 2,98±0,29 0,32±0,04 0,56±0,10 0,036±0,002 0,36±0,04 0,069±0,014 0,15±0,03 0,68±0,13
2 група 2,56±0,12 0,32±0,03 0,59±0,04 0,032±0,005 0,37±0,04 0,071±0,009 0,17±0,03 0,66±0,16





та  забезпечує  ефективну  терапевтичну  дію  [4].  До 
складу  вагінальних  супозиторіїв  «Меланізол»  вхо-
дять  антимікробний  компонент  метронідазол,  який 
рекомендований до застосування при лікуванні вагі-
нітів [1], і олія чайного дерева, яка володіє протиза-




ри  (зокрема  вагінітів).  Враховуючи  можливі  побічні 
реакції за умови застосування високих доз метроні-
дазолу новий засіб у формі супозиторіїв, завдяки по-
єднанню  в  одній  лікарській  формі  метронідазолу  і 
олії  чайного  дерева,  дозволяє  знизити  удвічі  вміст 
метронідазолу при збереженні високої терапевтичної 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF VAGINAL SUPPOSITORIES “MELANIZOL” WITH PROLONGED 
ADMINISTRATION IN RATS
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The aim of the work. Study  of  the  effect  of  vaginal  suppositories  "Melanizol"  on  the  body  of  intact  female  rats with 





Results and Discussion. A study of  the effect of vaginal suppositories  "Melanizol"  in a dose of 21 mg/kg (taking  into 
account the amount of active substances) on healthy female rats in conditions of prolonged repeated vaginal administration 
(recommended  administration).  It  was  experimentally  established  that  suppositories  "Melanizol"  in  a  conditionally 









ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ СУППОЗИТОРИЕВ ВАГИНАЛЬНЫХ «МЕЛАНИЗОЛ» ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ 
ПРИМЕНЕНИИ У КРЫС
Е. В. Должикова, Л. Н. Малоштан
Национальный фармацевтический университет, Харьков
dolzhikova.elena20@gmail.com
Цель работы.  Исследование  влияния  вагинальных  суппозиториев  «Меланизол»  на  организм  интактных  крыс­
самок при длительном повторном вагинальном введении.
Материалы и методы.  Изучение  токсичности  вагинальных  суппозиториев  «Меланизол»  и  их  основы  на фоне 
введения  половозрелым  крысам­самкам было  проведено  в  течение  30  дней.  Контролировали динамику массы 
тела  животных,  клинические  и  биохимические  показатели  крови,  показатели  мочи.  В  конце  опыта  проводили 
макроскопическое исследование и оценку коэффициентов массы внутренних органов.
Результаты и обсуждение.  Проведено  изучение  влияния  вагинальных  суппозиториев  «Меланизол»  в  дозе 
21 мг/кг (с учетом суммы действующих веществ) на здоровых крысах­самках в условиях длительного повторного 
вагинального  применения  (рекомендуемый  путь  введения).  Экспериментально  установлено,  что  суппозитории 
«Меланизол» в условно­терапевтической дозе при длительном вагинальном введении здоровым крысам­самкам 
не  оказывают  негативного  влияния  на  массу  тела,  показатели  клинической  крови,  биохимические  показатели 
крови и показатели мочи животных по сравнению с контрольной группой животных. Проведенное исследование 
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внутренних органов животных доказало, что органы были обычного вида без воспалений и изменений. Массовые 
коэффициенты  внутренних  органов  экспериментальных  животных  не  имели  достоверной  разницы  между 
показателями исследуемых и контрольной групп животных.
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